











BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
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: 08015128 - Psikometri
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Konsep dasar pengukuran  37 YULISTIN TRESNAWATY
 3 Jumat
9 Apr 2021
Konstruk Skala Psikologi  36 YULISTIN TRESNAWATY
 4 Jumat
16 Apr 2021
Definisi Operasional Kontekstual Variabel dan Blueprint  36 YULISTIN TRESNAWATY
 5 Jumat
23 Apr 2021
JENIS PENSKALAAN BERDASARKAN SUBJEK, 
STIMULUS DAN RESPONS
 35 YULISTIN TRESNAWATY
 6 Jumat
30 Apr 2021
maksimum performace test  37 YULISTIN TRESNAWATY
 7 Jumat
7 Mei 2021
MAKSIMUM PERFORMANCE TEST  36 YULISTIN TRESNAWATY
 8 Jumat
28 Mei 2021
TAKSONOMI BLOOM  37 YULISTIN TRESNAWATY
Pengantar Psikometri  36 YULISTIN TRESNAWATY






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015128 - Psikometri
: 6C















4 Jun  2021
ATURAN DALAM PEMBUATAN ITEM TES TPA  36 YULISTIN TRESNAWATY
 10 Jumat
11 Jun  2021
 MEMBUAT ALAT UKUR MAKSIMUM PERFORMANCE 
TEST
 34 YULISTIN TRESNAWATY
 11 Jumat
18 Jun  2021
 SKORING DAN PENGUMPULAN DATA  34 YULISTIN TRESNAWATY
 12 Jumat
25 Jun  2021
VALIDITAS  37 YULISTIN TRESNAWATY
 13 Jumat
2 Jul 2021
Validitas dan reliabilitas (praktek iteman)  33 YULISTIN TRESNAWATY
 14 Jumat
2 Jul 2021
Lanjutan Praktikum SPSS dan Iteman  37 YULISTIN TRESNAWATY
 15 Jumat
16 Jul 2021
Ujian akhir Presentasi  37 YULISTIN TRESNAWATY






Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.




Prog. Studi : Psikologi
Semester : Genap 2020/2021
DATA KEHADIRAN MAHASISWA
Matakuliah : 08015128 - Psikometri
Kelas : 6C
Dosen : YULISTIN TRESNAWATY, S.Psi.,M.Psi
Keterangan : X => Tidak Hadir
1 1708015063 ELIANA LUSI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
2 1808015024 SYARIF MALIK IBRAHIM H H H H X H H H X H H H X H H 12 80
3 1808015077 MOCHAMAD DAFFA FAUZAN H H H H H H H H H X H H H H H 14 93
4 1808015078 NUURUL HUDA ALIYYAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
5 1808015079 SUTHERA PALUPI NURHIDAYATI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
6 1808015081 CINDY MILENIA NIRMOYO PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
7 1808015082 SAHDA  NABILA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
8 1808015083 FATHINAH ZAHWA H H H H H H H H H H X H H H H 14 93
9 1808015084 AZIZAH RIFATUNNISA X H H H H H H H H H X H H H H 13 87
10 1808015085 FITRI FATIMAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
11 1808015086 CATRIN LARISA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
12 1808015087 FATHIA  FITRI  AZAHRA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
13 1808015088 SAJEELA  AZIZ H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
14 1808015090 ADILA  HIFZHILLA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
15 1808015091 MEINUR CHADIJAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
16 1808015092 HANANI  ZEIN AL FITRI  AZZAHRA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
17 1808015094 MIFTAHUL JANNAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
18 1808015096 ISLAMIA OKTIVIANI PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
19 1808015097 SARI NURULINA HIDAYAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
20 1808015098 DHEA TRIA ANANDA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
21 1808015099 RANIA  AZZAHRAH  UTAMI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
22 1808015100 FADLI SALIM H H H H H H H H H X X H X H H 12 80
23 1808015101 SHAFA KHANZA KAMILA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
24 1808015103 MARGENSEKA YOLANDA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
25 1808015104 ADYLIA  ASMARANI TRIYATMOKO H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
26 1808015105 ISMI HANIFAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
27 1808015106 DINDA  ADJANI SYAFA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
28 1808015107 SYAUFIKA  ANISA  RACHMA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
29 1808015108 ISMA RAHMAWATI H H X H H H X H H X H H H H H 12 80
30 1808015110 ALVI NUR HIDAYAH H H H X X H H H H H H H H H H 13 87
31 1808015111 FADLIA NUR RAHMA H H H H H H H H H H H H X H H 14 93
32 1808015112 HANIFA  AZIZAH H H H H H H H H H H H H X H H 14 93
33 1808015113 SAFIRA  ANJALIE H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
34 1808015114 RISVIANA  FAUZIAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
35 1808015232 NUR  AFIFAH TAQIYYAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
36 1808015236 SYIFA NURSHOFA FIORENISA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
37 1808015242 RAMADHANU TRIYANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
Jumlah hadir : 36 37 36 36 35 37 36 37 36 34 34 37 33 37 37
N A M AN I MNO
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18 Jun  
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( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1708015063 ELIANA LUSI  56 C 56.00
 2 1808015024 SYARIF MALIK IBRAHIM  43 E 43.00
 3 1808015077 MOCHAMAD DAFFA FAUZAN  74 B 74.00
 4 1808015078 NUURUL HUDA ALIYYAH  66 C 66.00
 5 1808015079 SUTHERA PALUPI NURHIDAYATI  83 A 83.00
 6 1808015081 CINDY MILENIA NIRMOYO PUTRI  70 B 70.00
 7 1808015082 SAHDA  NABILA  78 B 78.00
 8 1808015083 FATHINAH ZAHWA  72 B 72.00
 9 1808015084 AZIZAH RIFATUNNISA  70 B 70.00
 10 1808015085 FITRI FATIMAH  68 B 68.00
 11 1808015086 CATRIN LARISA  69 B 69.00
 12 1808015087 FATHIA  FITRI  AZAHRA  64 C 64.00
 13 1808015088 SAJEELA  AZIZ  70 B 70.00
 14 1808015090 ADILA  HIFZHILLA  73 B 73.00
 15 1808015091 MEINUR CHADIJAH  68 B 68.00
 16 1808015092 HANANI  ZEIN AL FITRI  AZZAHRA  72 B 72.00
 17 1808015094 MIFTAHUL JANNAH  80 A 80.00
 18 1808015096 ISLAMIA OKTIVIANI PUTRI  60 C 60.00
 19 1808015097 SARI NURULINA HIDAYAH  62 C 62.00
 20 1808015098 DHEA TRIA ANANDA  73 B 73.00
 21 1808015099 RANIA  AZZAHRAH  UTAMI  72 B 72.00
 22 1808015100 FADLI SALIM  25 E 25.00
 23 1808015101 SHAFA KHANZA KAMILA  78 B 78.00
 24 1808015103 MARGENSEKA YOLANDA  80 A 80.00
 25 1808015104 ADYLIA  ASMARANI TRIYATMOKO  73 B 73.00
 26 1808015105 ISMI HANIFAH  80 A 80.00
 27 1808015106 DINDA  ADJANI SYAFA  62 C 62.00
 28 1808015107 SYAUFIKA  ANISA  RACHMA  72 B 72.00






















( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 30 1808015110 ALVI NUR HIDAYAH  74 B 74.00
 31 1808015111 FADLIA NUR RAHMA  69 B 69.00
 32 1808015112 HANIFA  AZIZAH  76 B 76.00
 33 1808015113 SAFIRA  ANJALIE  81 A 81.00
 34 1808015114 RISVIANA  FAUZIAH  80 A 80.00
 35 1808015232 NUR  AFIFAH TAQIYYAH  68 B 68.00
 36 1808015236 SYIFA NURSHOFA FIORENISA  80 A 80.00
 37 1808015242 RAMADHANU TRIYANSYAH  78 B 78.00
YULISTIN TRESNAWATY, S.Psi
Ttd
